






A study on the Morale-up Informations. 














































































































































































































































































































































































































経営の行動科学 6版昭和46年 R・リッカート著 三隅二不二訳 ダイヤモンド社
組織の行動科学 6版昭和46年 R・リッカート著 三隅二不二訳 ダイヤモンド社
クツレープ・ダイナシックス 2版 2刷昭和46年 カートライトサンダー編 三隅二不二訳編，誠信書房
行動科学と労務管理 5版 昭和45年行動科学研究所編 早稲田大学出版部
労務管理の経営学 16版昭和46年 藻利重隆箸千倉書房
経営管理過程論の新展開 1刷 C 昭和45年 降旗歳彦著 日本生産性本部
労働委員会 1刷 昭和45年 山本博著 労働旬報社
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4 設備投資効率|大|② 1431 吋
|中小|②ば叫ロ
5 労働装備率|大!① 7481 叫叫 1871
|中小包 2601 吋叫
6 一ヶ月当所定内労働|





10. 応 募 率| ゐ201 1.51 1.01 0.51 
11. 離 職 率[ |③ d 
12. 出 勤 率| |③ 91 
13 不適応定着従業員率 1 |③ 4 
14 一人当福利厚生費| |③12.81 11.81 10.81 9.81 
15 一人当りの人件費|大| 叫 出 1421 1釘|
|中小I@1071 
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1. 経営構造 1. 職種別な職務記述書または，それに準じたものを作成している
2. 課単位の責任権限規定書または，課業配分図程度のものがある
3. 経営組織図程度で，課単位の仕事の内容を示すものはない
2. 採用 計画 1. IE手法を活用し，必要労働力を種別して採用計画を作成している
2. IE手法を多少利用して，採用人員決定の基礎としている
3. IE的手法を活用せず，現場・事務所の要求を基礎にして作成している程度である
も 3. 採用テスト 1. 採用時に能力。適性検査を二種類以上クロスエクザミンして利用している
(能力適性検査) 2. 採用時に能力適性検査を一種類または類似のテストを利用している
3. 採用時に能力・適性検査を利用していない
4. 身元調査 1. 本人の申告，第三者調査ならびに企業にある直接調査をおこなっている
2. 本人の申告，第三者の調査によっている
3. 本人の申告によっている
5. 教育訓練 1 新入社員。管理監督者@職能別教育訓練を実施している
2. 新入社員・管理監督者教育訓練を実施している
3. 新入社員教育程度はおこなっている
6. 賃 金 1.賃金制度に対する従業員の不満が33%以内である
2. 賃金制度に対する従業員の不満が66%以内である
3. 賃金制度に対する従業員の不満ーが669語以上である
7. 人事考課 1. 人事考課制度に対して従業員の不満が33労以内である
2. 人事考課制度に対して従業員の不満が66必以内である
3. 人事者課制度に対して従業員の不満が66%以上である
8. 福利厚主主-1 1. 文化体育に対して従業員の不満が33%以内である
(文化体育) 2. 文化体育に対して従業員の不満が66%以内である
3. 文化体育に対して従業員の不満が66%以上である
9. 福利厚生-II 1. 企業の住宅対策に従業員の不満が33%以内である
(住宅対策) 2. 企業の住宅対策に従業員の不満が66%以内である
3. 企業の住宅対策l乙従業員の不満が66%以上である
10. 安全衛生 1. 安全衛生(作業条件における)に対する従業員の不満が33%以内である
2. 安全衛主主(作業条件における〉に対すZ従業員の不満が66%以内である
3. 安全衛生(作業条件における)に対する従業員の不満が66%以上である
11. 公害防止 1. 積極的に公害物質の発生予防に子を打っている
2. 公害物質排出の制限に努めている
3. 公害物質をごまかして排池しようとしている



















































14. 部下関係 1. 部下達と顔を合わせると，指導育成してやっている
2. 部下達と顔を合わせると，時々指導育成してやっている
3. 部下達と顔を合わせると，指導しなければと思う
4. 部下達と顔を合わせても 3 指導しようという気がおこらない
